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S Z E M É L Y E K :















ifj. Szathmáry Á. 
Szigeti Lujza.
Róbert, fiók —í,rzta i z :
Miehalski, asztalos, Auguszta férje- 
Hebenstreitné, kertészné










Történik Berlin mellett, Mühlingh ckarlottenburgi gyártelepén, napjainkban.
Ü B I a  y s f *  SUs. g Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt.
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 frt — XHi­
téi XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti póaztárnyitás 6, áss előadás kassáét© 7, vége S1^  érakor.
Holnap, csütörtökön, márczius 5-én bérlet 155. szám „B.“
Folt, a •mely tisztit.
Dráma 4 felvonásban.
M űsor: Pénteken, ápril 6-án bérlet 56. szám „C“ — A  troubadour. Nagy opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Verdi. Szombaton, 
ápril 7-én bérlet. 157 szám „A“ : A  troubadour. Vasárnap, ápril 8-án két előadás; délután 3 órakor fél helyárakkal: A  b ib l i á s  
asszony. Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérlotszünetben, Fényén Mór, Ferenczy József és Püspöky Imre búcsiiíéiléptéül: 
A vén  b ak an cso s és fia  a  huszár. Eredeti népszimnü 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
Tisztelettel
Bgm. Komjáthy János színigazgató.
Szinmü 4 felvonásban. írta : Sudermann H. Fordította Fái J. Béla.
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Folyó szám 187
Szerdán, 1900. évi
VAROS!  SZi Nl i AZ
Bérlet 154. szám A
Április hó 4-én,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
